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El presente proyecto de investigación para adquirir mi título de licenciado de educación 
secundaria es explicar la relación correlacional lineal entre: Soldadura por arco eléctrico y 
emprendimiento de los estudiantes del quinto año de secundaria, institución educativa Villa 
María, Chimbote 2019. Con, el tipo de investigación descriptivo cuantitativo, en una muestra 
de 30 estudiantes.se utilizo los instrumentos de evaluación para la V1 la guía de observación 
obteniendo resultados en la definición conceptual de la primera variable con los siguientes 
logros AD. =9.3%   en A  = 48.7 % en B =18.7%  y en  C=  23,3%  obteniendo los mayores 
porcentajes  en  A y C  y el instrumento de aplicación a la V2 es  un test del emprendedor con  
su medición en  la escala literal , ordinal   A = 43%  en total de acuerdo, B= 49%  bastante o /a 
menudo  C=8% algo o alguna vez   D = 00%  en este resultado  en el nivel  literal  A y B   los  
porcentajes alcanzados oscilan de los promedios de  40% y 50%   después aplicamos la fórmula 
del coeficiente correlacional Pearson presamos los datos para llegar a la siguiente conclusión  
0.600  a 0. 800 y el intervalo en ellas es una relación alta positiva de 0.6731 como resultado 



















The present research project to acquire my secondary education degree is to explain the linear 
correlational relationship between: Electric arc welding and entrepreneurship of fifth year high 
school students, Villa Maria  educational institution, Chimbote 2019. With, the type of 
Quantitative descriptive research, in a sample of 30 students, the evaluation instruments for the 
V1 observation guide were used, obtaining results in the conceptual definition of the first 
variable jit the following achievements AD. = 9.3% in A = 48.7% in B = 18.7% and in C = 
23.3% obtaining the highest percentages in A and C and the instrument for application to V2 is 
a test of the entrepreneur with its measurement on the from scale, ordinal A = 43% in total 
agreement, B = 49% quite or / often C = 8% some or sometime D = 00% in this result in literal 
level A and B the percentages reached range from the averages of 40 % and 50% then we apply 
the Pearson correlational coefficient formula, we present the data to reach the following 
conclusion 0.600 to 0. 800 and the interval in them is a high positive relation of 0.6731 as a 
result we can show that the two variables are dependent. 
correlation.
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